


































Porte étroite in Romans récits et soties, œuvres lyriques, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade»,
????, pp.???-???.  
???????????????????????????????????????«en vain»??
?????????André Gide, Journal I, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????,
p.???.
????????????????????????????????????«Le journal de
Madeleine», in Bulletin des Amis d’André Gide ???BAAG???, no ?? (juillet ????, pp.?-??)
et no ?? (octobre ????, pp.?-??).????????????????????? Journal de
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??????????????«Parfois, en t’écoutant parler, je me regarde penser»
(JM, ??, p.??) ????????????????????????????????
???????????????????«Parfois en l’écoutant parler je crois me
regarder penser» (PE, p.???) ???????????????????????
???????????????????????«amitié un peu protégeante de
sœur aînée» (JM, ??, p.?) ?????????????????????????




































????????????????????????????«Parfois, en t’écoutant 
parler, je me regarde penser»??????????????
Et cependant tant de silences entre nous, sur tout ce qui nous intéresse le
plus en tout sujet, produisent peu à peu leur effet, et nous éloignent lentement
l’un de l’autre. Nous entendons encore les paroles, nous voyons encore le
visage, peu à peu le son seul de la voix nous parviendra, les traits disparaîtront
devant l’ensemble, jusqu’à ce que, la brume et le silence grandissant entre






????????????????????«Mais quelle erreur commettrait celui qui
croirait que j’ai tracé son[de Madeleine] portrait dans l’Alissa de ma Porte étroite ! Il n’y eut
jamais rien de forcé ni d’excessif dans sa vertu.» (André Gide, Et nunc manet in te in Souvenirs
et voyages, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», ????, p.???.?
??«Les brouillons de La Porte étroite», in BAAG, no ??? (octobre ????, pp.???-???) et no ???
(janvier ????, pp.??-??). ??????????????Pierre Masson??????????
??????????????????????????????????
??Masson??????????????????????«Ebauche de plan, centré sur la





Parfois en l’écoutant parler je crois me regarder penser. Il m’explique et me














La mort du père
«pas tant de bruit mes enfants»
revoir le carnet??











??«Les brouillons de La Porte étroite», in BAAG, no ???, p.???.


















?«pas tant de bruit...»??????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????«Rien que du lait»
(JM, ??, p.??) ??????????????????????????????
















???André Gide, Si le grain ne meurt in Souvenirs et voyages, op.cit., p.???.???
????????????????????????????????Michel Lioure, «Le Journal
d’Alissa dans La Porte étroite», in Information littéraire, ??, ????, pp.??-??. Anny Wynchank, «La
Porte étroite et Le Journal de Madeleine», in BAAG, no ??, avril ????, pp.??-??. Lioure?????
???????????????????????????«la résonance mystique» (p.??)















???????????????????????«Papa, cher Papa, te revoir, te




O Père, où es-tu ? Quand, quand te reverrons-nous ? Nous vois-tu, nous aimes-
tu toujours ? Suis-je toujours ta fille, ta fille aînée ? O Père, reviens, ou que j’aille














[...] ce même soir... Jérôme lisait par-dessus mon épaule, debout, appuyé contre
22
mon fauteuil, penché sur moi. Je ne pouvais le voir mais sentais son haleine et
comme la chaleur et le frémissement de son corps. Je feignais de continuer ma
lecture, mais je ne comprenais plus ; je ne distinguais même plus les lignes ; un
trouble si étrange s’était emparé de moi que j’ai dû me lever de ma chaise, en




??«Pauvre Jérôme ! Si pourtant il savait que parfois il n’aurait qu’un geste à faire, et




























???Marie Ascarza-Wégimont, Regard et Parole dans La Porte étroite d’André Gide, Lyon : Centres

























???Œuvres complètes d’André Gide, t. XIII, nrf, ????, p.???.
